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摘 要: 博彩市场的建立与否已不再局限于一个产业问题 , 而逐渐成为一个国际金融问题。世界赌博成
员国对我国赌博资金和客源大肆掠夺 , 与境内地下赌博一起对我国经济形成了内外夹攻。如果我们不建立合
法博彩市场 , 则我国政府不但要单方面承担由境外赌博和地下赌博带来的社会成本 , 还要面临赌资外流、洗
钱及资本外逃的双重厄运 ; 如果我国在境内设立合法赌场 , 则与我国现有的伦理道德和建立社会和谐局面背
道而驰。在全球经济一体化的大背景中 , 中国的博彩市场陷入囚徒两难困境。
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本文是国家自然科学基金资助项目 : “世界赌博爆炸与中国的金融利益——博彩金融管理研究”( 项目批准号70473076)
的阶段性成果。
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[1]一个经济体的规模越大 , 若开赌 , 其外来赌客的比
重就越小 , 其博彩收入中外来赌资的比重就越小 ; 反之 , 一







国家约140亿美元( 约合人民币1100亿元) 的资金。2010年 ,
这一数字将增至230亿美元。
[5]所谓非法赌博 , 是指由非经政府授权的人 , 或者在





[7]澳门特区的法律规定 , 禁止公务员进入赌场 , 且国
资驻外企业的派出人员一律不得进入境外赌场 , 其资金一
律不得与赌场发生关系 , 违者将受到刑事调查 , 人员将被
开除。
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